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ABSTRACT
In January 1919, the Army of Soviet Latvia (ASL) emerged out of Red Army units fighting on 
future Latvian territory. Until its dissolution in early June 1919, units of the ASL participated in 
a war that covered areas claimed by both the Latvian and Lithuanian governments. The article 
aims to reevaluate the campaign in northern Lithuania in the first half of 1919. Until today, the 
fighting on the left flank of the ASL has been seen as a secondary front, and therefore usually 
overlooked. The article explores the plans of the ASL, the forces involved, and the actual warfa-
re. Attention is also paid to events behind the front line, and the activities of the Soviet Latvian 
authorities in Lithuania.
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ANOTACIJA
1919 m. sausio mėn. iš Raudonosios armijos dalinių, kovojusių būsimojoje Latvijos teritorijoje, 
susiformavo Tarybų Latvijos kariuomenė (TLK). Iki likvidavimo 1919 m. birželio pradžioje šios 
kariuomenės junginiai dalyvavo kare, apėmusiame regioną, į kurį pretendavo ne tik Latvijos, 
bet ir Lietuvos vyriausybės. Straipsnyje siekiama naujai įvertinti TLK kampaniją Šiaurės Lietu-
voje 1919 m. pirmojoje pusėje. Iki šiol kovos, vykusios TLK kairiajame flange, buvo laikomos 
antraplaniu frontu, todėl joms nebuvo skiriama daug dėmesio. Straipsnyje gilinamasi į TLK 
planus, analizuojami koviniai daliniai ir karo eiga. Taip pat kreipiamas dėmesys į įvykius fronto 
užnugaryje ir Tarybinės Latvijos valdžios veiksmus Lietuvoje.
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